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PENGARUH TERAPI PERMAINAN TERHADAP KEMAMPUAN 
MOTORIK KASAR DAN MOTORIK HALUS PADA ANAK 






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi permainan 
terhadap kemampuan motorik kasar dan motorik halus pada anak tunagrahita 
ringan di SLB N Pembina Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu. Dalam penelitian ini 
desain yang digunakan adalah one-grup pretest-posttest design. Populasi 
penelitian semua siswa kelas 1,2,3 SD anak tunagrahita ringan berjumlah 27 anak. 
Sampel diambil secara Simple Random Sampling sebanyak 10 orang anak. 
Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui tes, tes untuk kemampuan 
motorik kasar terdiri atas tes melempar sejauh-jauhnya, melompat tanpa awalan, 
berdiri dengan 1 kaki selama 10 detik, tes lari halang rintang, dan tes loncat 
sasaran, nilai validitas 0,819, nilai reliabilitas sebesar 0,894. Sedangkan, tes untuk 
kemampuan motorik halus terdiri atas tes berjalan di atas garis sejauh 5 m, 
menangkap bola, tes melempar pada sasaran atau keranjang, tes memasang 
puzzle, dan tes lempar sasaran, nilai validitas 0,917, nilai reliabilitas 0,946. 
Analisis data menggunakan uji-t dengan taraf signifikansi 5% (0,05). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengaruh yang signifikan 
p<0,05 terapi permainan terhadap kemampuan motorik kasar dan motorik halus 
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